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colleeliort présentée par M. Drtiz a reçu Hongrie cn Suisse, s ’est présenté au par- La proposition de la commission char- J ’ai élé avec de très nombreuses per- vation qui lui en a  été faite par M* La»
Dans le  b ru sque  sau t de Cote que  A T . X E A Î A G N E  DOur récompense le premier prix d’hon- quet de M. le procureur général. U a in- gée de la vérication des comptes de créer sonnes absolument indigné de la lenteur bori et exécutant d'ailleurs en cela un
f it l ’a l te îag e ,  la flèche se b r isa  ; fouet- r , 1(! .i a k ,,*® ^  l ï i c m n i ' p k  — Si neur avec félicitations du ju ry . Cela ne formé M. Navazza qu’il venait par ordre un poste de comptable avec traitement avec laquelle ce3 secours ont été appor- engagement implicite pris devant la coup
l é s  n a r  les d éb r is  de bois, les  pauvres  ).n,7 Pn prn itM n inM r.n lk tnde  Berlin le m’a nas surpris . Mais ce qui me paraît de Son souverain, l ’empereur François- fixe a élé repoussée ù une grande majo- tés. Il ne suffit pas, en effet, de repêcher suprême, a autorisé le lieutenant-colonol
bêtes  coura ienf affolées. La vo iture  L r . n c d B s m a r c l a u à l ^  r a r o t û b l e Pc “s i  qu“ n n’ait pas même Joseph, pour le féliciter <fe ^m an ière  dont rité. Le budget pour 1899 a été approuvé rapidement (c’est-à-dire après quinze ou Picquart à.conférer demain avec sontte-
« u  -t J  • „  ,4 hn iin ti i io . arrivpp 1*rince 1 H,smaieu au ra i tau  .o uJi J , ,  inrrlinifir nui oblient cha- la justice genevoise ava l  remp son sans discussion et I on a voté un crédit vingt minutes) un pauvre diable qui se fenseur. Ajoutons enfin que l ’entrevue de
a l l a i t  de ci d e l à ,  a r r i  ee ceœont de sa fortune politique a une c é le nom duiiardmiei supplémentaire pour les délégations qui noie”. Si, quand ou a repêché ce malbeu- demain entre M* Labori et son client ne
au poteau de la  lu m iè re  é lec t r ique ,  aventure singulière. ^ «HinHinide r w M G u i d o n  de Montflcury, commit- M. de Kuefstein a remis en même oui été envoyées aux fêles de St-Elionne reux, on le couche sur la poitrine, la tête sera pas libre et que seule la question de*
au  Collet, e l le  y  h eu r ta  et fut compte- En 1847, M. de Kellcr ad ud.aut de C est M. Guidon de Monuicury,  ^ à M, i c procureur général une let- et de Hambourg. pendant dans le bateau, les jambes dans la déposition du colonel Picquart devante
tem en t a b îm é e ;  les  chevaux  cu lbu te -  Frédéric-Guillaumc îv ,  reçut un jour m  ue ae  od i iou j .  tro renfermant l ’expression de ces félici- En ce qui concerne le conflit entre Go- l ’eau ; si au lieu de se bâter de prodiguer la chambre criminelle devra être abordée,
é l e c t r i q u e i e  b n sa  sous^ le ’ ch o c !°L e  J - ^ ^ e h œ n h a u s e ï  lequel p r é S d î i i  d i r e S i o ™ ^  ‘ ^RLNavazza a répondu en remerciant f ic^de^clfe^chor^^c^échau^  à rendre «°peli tPbleuS» éYant‘sévèrem ent^  terdit. D
t l . 0 M? R o u i  « f i .  heureusement .  V  g j j W - A j  £ ? *  « S X  SSS g  S A t f l S S ? ®
pu sorti) a tem ps de sa vo i lu re . Un sonne une audience 7, . .  t ‘ j  . d i von nui ù côté de son emploi apporter les félicitations dc l'empereur, tion cantonale est considérée également donnait autrefois aux noyés . jambes en nistre des colonies, de la liste des avo-
; des .chevaux trop g n ev em en t  blessé a connaître au souverain 1 objet de la vi tre!de^L\ « morcs dugazon» dans Puis il s ’est rendu auprès de M. le con- comme sortie dc la Société fédérale doit l ’a ir  et tête en bas), et si on 1 y  laisse, Cats inscrits au tableau. Cette décis ions
été abattu  le soir. sl- «n r an sp r -ivpp lui Pré- Ip* " r inds  ouvrages seiller d ’Etat Didier pour le remercier de être appliquée à toutes less*seclions sans non pas cinq minutes, mais dix et plus, été prise en vertu d'une ancienne ordon-
Y v e r d o n . _Le P eu p l e  s igna le  le o 'n t^ àM  de KeHer Bismarck refusa de Sur les nombreuses demandes, on don- la façon dont les autorités de police et aucune exception. avant de le débarquer et d ’essayer quoi nance qui défend aux avocats d’être rétr i-
f i i t  n n ’Tl n ’v a ni us à Yverdon que  s ^ x n h a u e 'r ï l  remercia l 'adjudant dc son nera le lundi 2I novembre La Belle-Hilène, leurs différents organes avaient rempli La demande d introduction de passe- que ce soit pour sauver le pauvre diable , bués ; or le barreau reproche à M.Trouil-,
m  n l - r e r s  dont trois fabri- obbeeance mais d ’un ton qui ne souf- opérette d’Oflcnbach. Lo spectacle com- leur mandat dans les douloureuses cir- ports uniformes pour les gymnastes n a alors, en effet, on ne pourra pas faire re- lot d’avoir touché des appointements
?anK  d ’éd iao n em en ts  frai?  pas d’e réplique : «C e  que j'ai, lui mencera par Les Tenailles,  pièce de la constances que l ’on sait. pas été prise en considération. vivre ce demi-cadavre. comme ministre.
Cette in d u s tr ie  occupait  en 1874, dit-il, à communiquer au roi est dc telle Comédie-Française, de Paul Ilervieu. V o t a t i o n  c a n t o n a l e .  -  LeCon- C o n f é r e n c e s  d e  l ’A u l a . — M. Dus- nlns Hp , -Le .déP“te du, J,ura a f®11 ?PPel de cett?
n lu s  de deux  cents  o u vr ie rs  trava i l -  importance que je veux le voir person- L ’a f f a i r e  I l o d l e r .  -  On continue seil d'Etat a arrêté la liste des présidents saud a fait lundi et mercredi ses deux Six minutes avant ciu’on eût essavé de décis,.°“ de™ n t la cour de Bes2 ° ” > 1
E n t  nnur le comofe d e v i n - t - q u a t r e  nellement. » . à discuter dans la presse le cas de M. et de vice-présidents pour la votation dernières conférences devant des salles ^ t a à u ë ^  examinera 1 affaire le 30 novembre pro
in h l i S n n u  dV rl^nnp ir ien ts  ïc v H n d re  M. de Keller, quoique un peu blesse IIodlcr. L’artiste avait obtenu le premier cantonale du 27 novembre (loi sur l ’assis- littéralement bondées. Malheur à celui P P 1 cham'
f a b r ic a n t s  a  eenappem enu, u c y im u re ,  dans sa dignité, fut frappe de l energie prjx au concours ouvert en 1897. pour la tance publique). qui n’avait pas eu la précaution de venir C’était révoltant! « Il est m o rt»  di- Londres, 19. -  Un décret ordonne la
<d un fabr ican t d échappem ents  a  an- du jeune homme et lui promit de parler décoration de la Salle des Armes du Mu- Ont ete désignés : en ville, MM. Geor- prendre place longtemps avant 1 ouver- K„it . on pt on snllipVnit sa têto nn son formation d ’une section spéciale de la
c re  e t  d ’un d it a déten te . Quelques de lui au roi. Bismarck jouissait alors a Sée national. 11 a exécuté les cartons de ges Fazy, député, président, et M. Alexis lure de la séance, car il devait se conten- . ’ , laissait retomber Comment milice volontairo pour servir hors des
.ouvriers t r ava i l la ien t au ss i  a u x  re- |a cour d’une médiocre réputation. Quand celte fresque, et au mois de mai dernier, Lombard, vice-président; Pàquis, MM. ter de rester derrière les masses de spec- savaj t on ÜU-:i était mort ? ’ frontières avec les troupes de l ’armée
montoirs  par  le pendan t , à  l ’ébauche  Frédéric-Guillaume entendit cetle his- le j u ry, composé de MM. Bluntschli, le Max Frutiger et A.-G. Dubach ; Plainpa- taleurs qui encombraient les couloirs et s N-V’ a . il nas do nomhrpux expmnles active. Le navire de guerre D évasta t ion
du bar i l le t ,  au  repassage  e t  au  re- toire, il s'écria en riant : « Cet insensé célèbrê professeur de Zurich, Gull. archi- lais, MM. A. Roussel et W. Patry ; Eaux- il ne pouvait entendre que les murmures . * veJ  uuc fIliand on veu, et nu'on part pour Gibraltar où il remplacera le
m o n ia le  de Bismark, avec ses secrets d Etat I cela tecte du Musée national, et des peintres Vives, MM. F. Brosset et F. de M orsier; adiniratifs qui suivaient les splendides * j : des niovens énereiciues on ncut K uper t  qui arme sur le pied de guerre ira
Yverdon l iv r a i t  an n u e l lem en t  près m’amuse. Qu'il vienne a mon the demain bi n connus Anker, Koller, Zuricois, Carouge, MM. Vuarchet et A. Georg ; Pe- expériences du conférencier. . après plusieurs heures sauver" des cens rejoindre jusqu'a nouvel ordre l ’escadre
rt p Hnoo ni on très  avec boi tes en or  soir, à Polsdam ; je suis curieux de sa- Paul Robert Rossi et Vi.illcm.ot, fit le tit-Saconnex, MM. J .  Dussoix et Peloux- Donc, e lundi 14 courant, M Dussaud "Pu ÈonPt oürné quaraa îë  e [  c lnqu lnt l  de la Méditerranée,
a e  5UÜU m ontres  avec DOilCS en or, vojr ce qu ll va nous débiter. » Choix entre deux projets, donna quelques Court, etc. expliquait comment, avec la collaboration 1^ 1 °“' q“aiatwe et cinquante  
a rgen t ou m êla i la p us g ran d e  par-  Le lendemain en compagnie de M. de indications ù l ’artiste, et décida, pour N o u v e l l e s  j u d i c i a i r e s .  -  La de M. Perrot-Turrettini, il réussit à M , Dr Wyss n’a-t-il pas formé de n r n î r n r e  « ï t  »  
t ie  se rem ontant pal le pendan t .  Relier, le futur chancelier entrait dans le mieux la juger, de faire placer son œuvre femme Emma D. et son complice, l’ex- construire la premiere lentille acoustique nom‘breux samaritains nui auraient nu D E P E C H E S  D U  J O L R  
La d ispar it ion  a peu p rès  com plé té  salon royal où toute la cour, à 1 exception dans la Salle des Armes, à la place qu’elle représentant de commerce Etienne B., de destinée à augmenter les sons, comme donner des avjs ou diriger ceux aui au- P r e m i è r e  é d i t i o n  
de l 'ho r loger ie  à \ verdon a été  eau  du prince héritier se trouvait réunie. doit occuper. retour de Bruxelles, ont passé ce m alin  d autres le faisaient pour la lumière; c est ra i»n i dA dnnner «nins à np nnvi5? n m r . 
sée par  la baisse considérab le  des sa « Eh bien ! Bismarck, lui dit ironique- Le ju ry ,  dans son rapport du 12 sep- dovant la chambre d’instruction qui a M. Soret, le recteur de notre Université, „ faisait la police pendant tout ce rin r ln sp i NaiinnnT^rnnnap11 1p« 
la i re s  et le m an q u e  d ’ouvrage . ment le roi, vous qui avez des choses Si lembre dernier, formulait comme suit ses décerné contre eux un mandat de dépôt, qui suggéra à ces messieurs I idée qui t «  ■ ? Et , P nPest-ellc pas ins- M tlm r  s L a n  L  L P n,P0ie? du Conseii 
____ 1_________ n importantes ù nous dire, ne vous genez rnnriu<;jons . On sait auo les a»issemenls nuis le dé- devait mener ces recherches a bonne fin, I 1 cation» suivantes au piojei du conseil
P T f f  f l  a j r c r a  l)as- nous vous é co u to n s .-C o m m en t ,  « Le ju ry  souhaite que l ’arl iste cherche part de ce couple°oHt eu pour résultat le et M. Dussaud. un élève qui lui fait ® g ^ le même sujet a:nViîPR8vaîIp ^ ^
& T ^ A N G E H  Sire, devant tout le monde? -  bans une unité plus grande de couleur et une double et dramatique suicide de la rue de honneur lui exprime ses sentiments de |usie®rs communications verbales dans
k ' K A N C E  doute, car je ne pense pas que vous ayez disposition* piusbclaire. Quant aux détails Lyon. P'us haute gratitude. fe niômG sens Z é  cel è de notre corres- ^  n “ r m
des secrets d’Elat à nous réveler. » Bis- ,.,.i|Hmps r'est une chose aui pourrait se * Notre éminent et savant concitoyen ex- ® . cessions de chemins de fer, pour un total
N o u v e a u  c a n o n .  — Un chef d'es- marck, un peu troublé, prit cependant traiter verbalement avec M Hodter par ,  * i i • i pose ensuite l ’état de ses recherches sur J* , ' .. . . .  . . .  , . . ’ de 640,000 francs. — 2. Une diminution
cadronù Castres (France), nommé Pas- assez vite son parti et, devant les courti- ^ o UChe de * des me-nbres du ju?y , Les deux faux-monnayeurs du bois de ie problème de la vision à distance; on S v  L  i ,  m !  ™  ,  -a
toureau de Labcssc, est l invenlcur d’un sans stupéfaits, se mit en devoir d’expli- I0i t n a r  son n ré s irlen T M B1 a n t sc I ! M ! !a B a l ieO . e S., avaient demande leur peut reconnai lre déjà des objets excessi- ^ ab“id  d ans le l a  teau dans la positon V . , . . -  « . . . l e  e n  d e .  n . è r «  p a g e ,
nouveau canon qui tue  une moyenne de qUer au souverain que, s ’il voulait éviter „ Dar farcbitecte du bâtinieut M. mise en *‘bei té sous caution. Le païquet velnent simples et éclairés; mais, comme Hpl,® „pnHarmpJ i^rann’nn —
vingt-cinq coups à la minute . une révolution, il lui fallait au plus tôt 5™f, par l a l t 'lntecte du Daumcni, réclamant, au contraire, une somme de ,e djsait ^  d.Arsonval ’du collège de £  Il É T A IT  TCRflDC >
Le nombre dc coups peut aller jusqu a changer de fond en comble sa politique ÈJ;,-ID en terminant le jury  demande 1,000 fr. pour chacuu des inculpes la re- FranCe, qui présentait ces résultats à l ’A- '«anda I: piDurquoi on ne le sonnait pas, |j_ E T A IT  T E M P S  !
hnm l^  016 quand les servants sont des jutërieure. _ que la commission d es ’beaux-arts veuille quête a éle reliree pai leur avocat M de cadémie des sciences, cet appareil a be- . ■ . noiiCe exactement comme dans Nous lisons dans le J o u r n a l  d c  Genève .
hommes exerces ; mais il  u est jamais On crut un instant que ce j'eune homme bjen prendre connaissance des cartons de fclloulz' t  soin d’un travail de très longue haleine t chanson du P endu .  Nombreuses sont les personnes qui, au
descendu au dessous de wngt. était fou. Le roi très mécontent, S en fut IIodlcr â la place nicmo où doivent * * pour sortir du domaine dos laboratoires Nous serions enripiix de savoir nuplles moment de faire un vovage, s ’a l -
n.r'u»o°disDoiSi‘ion0iu ! '  en n ^ t ieV i0 T ' 3 ,a f? ' !êtr0’ battit nerveusement la ôtre placées délinitivement les peintures Le nommé Victor G., poursuivi pour ot entrer dans la pratique. instructions sont données aux de tardent aux derniers préparatifs du dé-
dé a se cabrer » en tirant comme le ca- .rge, 81!1 8 carreaux ; puis, après un j ne produisent tout leur ellet que dans escroquerie et abus de coufiauco par M. M. Dussaud produit des expériences notre nolice lorsau’ils assistent au sauve- Par l  et n 'arrivent à la gare que juste
non allemand au?  Drécisëment Dour ce fcces de toux fort sec qui lu. était habi- ce cadrci à ceUe hauteur et dans cet Y., négociant a Genève, passera dans la toutes fort bien réussies sur les rayonsX, ^ „ e  d!une n e ^  pour sauter dans le train,
non auemana qui, piecistment pour ce tuel lorsqu il était en colère, se retourna éclairage particulier 11 exprime le désir prochaine session de la cour correclion- qui ont permis de voir les os d’une main jage d une personne qui vient de se noyer. nuel sonnïr dp souIapp
moul, ne tire que quatre coups a la nu- vers Bismarck et lui ordonna de revenir le cuirasses ” S " e T  qui sont Selle. On se souvient que G. avait pris la & d'il luminer nnesplendide rivière de dia- ^ “^ d a n s  S K K  I C S t  me^TpSlr K î j S ^ ï î e f q i ï ï t o  »
Chanue nroiectile renferme I’émiivalent lendÇmn,n n ia t jn .L e lem lcn ia in le  roi le su6pendues sur le mur au-dessous du fuite et qu i l - a  été arrête à  Luxembourg m auls ; auparavant, l'appareil de projec- e c Çs d.nns ^ e Vo is?ua4 îm nicd1a de tisfaction il s ’écrie: « II était temps I »
de 500 balles de fusU aui s éoarnillcnt 8 S ’J Z ,  L ! ’ c int,e ccn l,a l  soient enlevées, parce puis extrade a la Suisse. tion avait montré une série de radiogra- Lnter  eux-mêmes sur Dt a » T e  lé r a ï  Ce cri, M. Léon Foucher, sculpteur à
sur le tiré à la volonté du tireur do smgtiilièi es ldiees. \oiis niex '^aCz P;as, qU'e|lcs gênent considérablement la vue.» U n e  j o l i e  b a n d e .  — Celle dénomi- plues superbes exécutées par M. Radi- lje|er a la vie r»ar les movens eonnus? Authon (Loir-et-Cher), France, l ’a pous-
Les servants sont protégés par un bou- Je .pcn?®’ nvr-oc l i i  ri-V-?. Dès lors, uno campagne très vive est nalion est quelque peu forcée dans l'es- guet, le célébré électricien, et fait Plus- 1 g.j, n.en P nas ainsi à auoi servent sé lui aussi comme un cri de délivrance.
clicr métaltioup aui est à " l ’énreuve de h   ^ ° aflaires de l.Ltat ? N menée à Zurich contre l'œuvre de M. prit tie ceux de nos lecteurs qui ont vu toire de cette partie de la science, qui donc les bottes de secours’ nlacées dp. dis- H était depuis 12 à 15 ans atteint de dou-
baile Lcbel tirée à 100 mètres de distance, né^nces*1*! j 6U'vo t?1fo ra iM iSm ïrdépS tô  |,0 f ' cr- “ "j”10 s i ' e ( Mf d® Ton ^ l 'fA é ' 10UCr -f  u ^  bà'lde Ô Ï n u d  ï  tance cn distance le long des quais, et les leurs aux jambes provenant de l' impu-per ences u  je vous iera. nouinar utpuiL talt pl.s |e blen de tous. Lo Conseil fédé- pourrait apparallre sous un jour uiélo- Dussaud a termine en experimentant le ins, ru(.. i0ns sur lesnutlles nn a si son- reté d’un sang vicié ; il  souffrait alroce-
V P e  n o u v e l l e  s a i n t e .  — Un por- au Lnndtag.» ral a dù intervenir, et nous croyons sa- dramatique qu’elle ne comporte pas tout télégraphe sans fil et en rappelant lo rôle atiir<Tpa fiPnlinn d.. nnt.tip 9 ment, il est âgé de 62 ans et se croyait
traitisto visitait dernièrement la petite N O R V È G E  voir que notre concitoyen, M. Lachenal, à fait, i l  s’agit, on so te rappello, de qu'ont joué dans 1 histoire de cette inven- _|_ perdu : une de ses sœurs qui avait été
église de la commune de Chambon.ou « « i n a M U a o . P  — Par S2 voix contre s’est placé au seul point de vue juste et quelques jeunes gens mal intentionnés lion quelques-uns de nos concitoyens, . . atteinte dc la même maladie avait dû su- 
\ illemessant avait sa maison de campa- 33 j ' 'Jdejs l|ljn„ norvégien vient d adop- équitable, en se rangeant du côté du ju ry  qui, un soir do « ribotle », après une MM. Ed. Sarasin, de la Rive, Le Royer et yllüll'ICIIlC CUlllOn • 4 hCUl'CS bir I amputation d ’un pied. M Foucher 
gno. lout a coup i s arrête devant une DroiJüSition de loi aui enlève au unanime. tournée do cafés, ont cru devoir « re- van Berchem. r h  ; i . . , , .  redoutait pour lui cette cruelle opération 
l ’ai!tel représeu tan t* ' ^  n e l e  uneP f cm m e drapeau national le signe d'union avec la F o o t b a l l .  — Le match de jeudi, en- (aire » une connaissance en la « sou la -  Le mercreci 16 M. Dussaud a fait sa C hron ique  L o ca le  et craignait qu’on ne fût obligé de loi 
vêtue do blanc à la nhvsionomie doure Suède. La discussion a été vive et la tre Yverdon et Lancy (Genève), s ’est ter- geaut » malgré elle d une somme de boO dermere séance, au grand regret de tous L é g i o n  é t r a n g è r e .  — La gendai- couper les deux jambes. Il avait essayé 
Pt nnpfinup droite a combattu le projet au poiut de miné en partie nulle. Chaque club a fait fran.cs et d un accordéon. Leur action, ses auditeurs, qui avaient suivi les pre- merie de Perly a accompagné à Genève plusieurs traitements sans autre résultat 
_  ipronnBi« ppHp fi^nrp là vue du séparatisme. un coal. . quoique délictueuse au premier chef, em- cédenlcs avec tant d assiduité. M. Dus- deux jeunes Suisses ayant servi dans la qu uu soulagement passager main sans 
tre artiste II se renseigne près du curé C'est un nouveu pas vers la séparation r&..iAa  _  fin nnns prrii • prunle cependant un caractère de puéri- saud rappelle son invention du micro- légion étrangère (à Bel-Abbès). Ces mal- obtenir une amélioration décisive, 
bon vieillard a demi’ aveuule sur la pro- des deux pays. Le roi, naturellement, ne f r a n c s  ont rp,„;,r  ^  D^ vallsant “n camarade qui les con- phonographe et l it  les rapports faits a heureux, sans aucune ressource, ont été Il eut alors con­
venance de la lithographie en auestion ratifiera pas le vole de l ’Odelsthing nor- n„/i |p [nMr dp NnM pMp in?.r dp i ’ An 'laissalt ^  avait bu en leur compagnie, académie de médecine par MM. les doc- reçus avec cordialité par notre police, qui ^  • O  naissance des
— Ma foi dit Ip hnvp nrMrp i*’p«t mi végien, et ce sera un nouveau conflit , f  ^ ^ ^ • » f les complices de Dolder devaient coin- teurs Laboide et Gellé, qui constatent les leur a fait servir, aujourd’hui à midi, un guérisons dues 
cadeau de M Villemes^ant Un jour que entre la couronne et le Parlement nor- P™?‘" “ g ® 1. “ Æ e  SÎux prendr,e qU’iIS ^ .m e t ta ie n t  ainsi à ia résultats remarquables obtenus pour l ’a- bon repas et leur a remis des billets de / f ¥ > \  R l u x  p i l u l e s  
ie dpirumis chez lui i inprnis erri sus végien. 5*1 coïncidence priverait de deux jours merci de sa discrétion et qu’il suffisait au melioration de 1 ouïe dans le cas de sur- chemin de fer, pour retourner co soir /< JL y j ^ v î . -  Pink pour per- 
n e n d u a u n u r d u  sàion - O h t t a  hPllP f r T A T S  TTIVTC de repos un grand nombre de personnes, a refait de se plaindre pour les faire dite et de surdi mutité. meme daus leur famille. H A f  sonnes pâles du 
sainte m'écrlai-ie f — Elle tous  f iu  nfîi __ L T A T S - U i \ i I S  qu en usent pour satisfaire à leurs^ obii- arrêter. Leur exploit apparaît plutôt M. Dussaud présente un appareil qu il Nos deux compatriotes étaient encore Dr Williums et 
■sfr dit Villemessant eh b?pn èînnnriM là U n  r e ç u  d ’u n  m i l l i a r d .  -  Est-co gâtions de famille. Lun  de ces députés, comme l ’action de jeunes vauriens aviués vient d inventer et qui a élé présente à vêtus d'uniformes en mauvais état. L'un 11 © ^ c o m m e n ç a  im- 
monsieur le curé Ft’ip l'ai nlacîfl lV hîpn ^  reçu le plus considérable qui ait élé si- M-Georges Berry, a proposé à la Chain- et démoralises que comme l ’acte de mal- l'Acadénne de médecine par M, Leauté, d’entre eux, L. S . , de Saint-Gall, avait M  Æ m é d i a t e m e n t  
on évden p gné d'un seul trait de plume ? bre de déclarer jours fériL's le lundi 26 faiteurs dangereux en raison de leur ha- professeur à l ’Ecole polytechnique. Au servi peudant six mois seulement et a été r f l w  à en faire usage.
iVnnrtrfliiistP rpinnrnp 1-1 lilhpprani.ip Le 1er novembre, le nouveau ministre décembre 18S8 et le lundi 2 janvier 1899. bilolé. Le lendemain le remords, puis la moyen de cet appareil, les aveugles peu- réclamé par ses parents. L’autre, W. G., M i l !  V fU/l/i A u boul d e
Pt dl-hTfTrpl,.r«dprfip^pp'ni î  des finances aux Etais-Unia, M. Ellis Ro- Si la Chambre adopte cette proposition, pour commencent à tourmenter..le* con- vent se rendre compte du mouvement et de Soleure, avait servi pendant cinq ans. LMViNU L -V l iK A a  quelques jours,
l , ,V  berts, en prenant possession do l ’encaisse elle no fera que suivre 1 exemple du pré- sciences. GaCgantfni eut beau étaler l ’a i -  du déplacement des choses, comme, par ,  . .  .. il -pecnniii
® "n '  - ' 'S à Philadelphie, a dû signer un reçu de sident du Conseil, qui a annoncé son ni- gent volé sur la table de s »  chambre, cer- exemple, le déferlement de la vague, le A r r e s t a t i o n . — Le sous-brigadier < ... . . . .
°  ^ 199,23ü,360 dollars, soit près d'un mil- tention do faire accorder aux employés tains de ses complices osaient à peine sc balancement de la branche, etc., notions Courrier et le gendarme Dafflon ont ar- . j n„|„llP(!
M a r m i t e  d e  c o n d a m n é .  -  Le liard do francs. Ce reçu a été photogra- des ministères français un congé ce jour- servir. Tel à qui Ion persuadait do nron- qui leurmanquaient jusqu’à présent. relé samedi dernier le nomme Alphonse considérable . ie» douleurs: avaient dis-
P ih t  B o u r g u i g n o n  annonce quo vendredi phié et cetto photographie sera exposée à Ia- ’) . .  ,  .  ^ , dre 40 francs ne consentit, à force de On s ’étonnera peut-être de la fécondité N„ horloger, 48 ans, né à  Genève, sous paru flans une jambe et le faisaient moins
a eu lien le mariage d'un des pensionnai- la direction des linances de San-Fran- Ne pourratt-on pas faire à Genève quel- prières et de menaces, à ne prélovcr que de noire savant concitoyen qui bien que uiandat de M. le juge d’instruction de soullrir dans 1 autre. C est ak)rs qu il vit
res de la prison de Dijon, lo nommé Na- cisco. que cho3e d analogue . 9 fr. 50. Un autre, Bellora, alla lui-même fort jeune, a déjà un si grand passé scien- Genève, du 24 septembre dernier, pour qu »  était temps pour lui d avoir trouve
poléon Bertrand, avec une demoiselle Le Grand Conseil, il est vrai, ne doit se spontanément se constituer prisonnier et tilique derrière lui. Mais nous no som- abus de conliancc. *e remede sauveur et quelques jours
Mélanie-Jeanne Mallet. P E-j R H NI f l  11F I f i f f l l  £ Î m J 1” 1! S|e®r°ne01i ' q ll ?,n Ja,! v,.er réclamer son châtiment. Quant au volé, mes pas encore au bout, car en terminant C h r o n i q u e  d u  f e u . — Un commen- dP4 -i ..
Le marié Paul-Napoleon Bertrand, est L n h U I l l y U L  L U l i A L t  18JJ, mais le Conseil d Liât, et ladm in is- on affirme quo ce n'est que huit jours sa conférence, M. Dussaud fait entendre cernent d'incendie a éclaté dimanche soir ; « f i r i  • »  i traitement il est au-
cet cscroc qui fut condamné par la cour ^ jc  n u m é r o  e s t  c o m p o s é  t i c  côté°n muDICI^a lepourraien t ag ir de leur après qu’il déclara qu'on l ’avait dévalisé, un nouveau téléphone qu’il vient d;inveD- v ^ s e p t  heu" s " . t  "demie, Ï Î S ' m  "  '  & b t o  monde
d assises de la Cote d Or, le 10 dout der- cül • La bande Dolder passera a la prochaine ter et qui permet d operer sans s appro- rentier, rue de Candolle n“ 15 II a élé ®emme, a it  il, renaître d u i au t ie  monde
nier, à six ans de réclusion et a la relé- ‘ . P c »  P a t i n a g e .  — Les travaux pour session criminelle. On copie la procédure, cher de l ’appareil ; on parle et on écoute causé par la chute d ’une l’ampo à pétrole 3nr c al nv li l <!? e 10 ^  ressens plus rien
gation pour vol et tentative do vol q u a '  V i s i t e s  o f f i c i e l l e s .  — Nous avons l ’étang de palinage à la Jonction touchent Les défenseurs do MM. G. de Stoutz, à quelques mètres et ce nouveau télé- Les désâts sont peu importants Le feu à aPrês av° ,r  tanl souflert. J  étais en ou-
lifié. dit que S. E. le comte de Kuefstein. mi- à leur fin. Au centre de la pelouse, une Racine, Sncll, P il lard , Moosbrugger ont phone n’est ni plus coûteux ni plus volu- été éteîut par l e i  ^endarmes du poste de e t D,?]a,,nlcnDan ï e
L acte d accusation relatait à ce mo- uistro d Autriche-Hongrie, avait fait plu- vaste nappe d'eau claire laisse apercevoir été constitués dans cctte affaire. mineux qu’un autre. l ’Observatoiro constate que grâce aux Pilules I ink je
ment qu’il s'appelait tour à leur Le Bas- sieurs visites hier. un fond lisse. La surface est maintenant M. Dussaud le fait fonctionner, et plus ’ . . .  .  suis également débarrassé de cette înfir-
tard, Pujosou Bressac. né à Aucti (Gers), M. Navazza a répondu le même soir à cimentée ; jeudi soir, ce travail était ter- _ " * ' “  p„ d’un millier de personnes entendent un C h a m b r e  d e  t r a v a i l .  -  Le mou- mite et que j entends aussi bien que
le 27 septembre 1S62, et qu'il était sans la lettre de M. de Kuefstein. miné. Deux lampes à arc, d’un '  pouvoir r r “ “ “. K  a n i S h f ü  rCpC,U Z , ? 0" ;  air d'ocarina jou'é dans une salle éloi- S 0»  l St 8“Î ! î " V  r J “ ne“ e'
profession ni domicile fixe. Aujourd hui Après avoir quitté M. le procureur gé- éclairant dc 3000 bougies chacune, vont w f  n gnée de l’Aula. M. Dussaud a été invité es de places 2ol (d47 en septembre), connaissance que j ai pour ces merveil-
l ’état civil nous l ’indique comme « jo u r -  neral, le ministre s'est rendu auprès de êtro suspendues au milieu de l ’étang; Pfp  Rnirrpnréc!pni?iinn H u L i i P t i n r i  à laire fonctionner son appareil devant demandes de places 4b7 (401), placements leuses Pilules. »
n a l is t e »  et habitant Dijon. M. Lechet, juge d'instruction, pour sac -  l'éclairage à acétylène servira ù renforcer .j.Vnl dre Z f Z  d n n i p  z J Ï L  les académies étrangères, mais il a tenu connus 13 ) (110). C est le plus fort mois Cest dans une lettre de M. Foucher,
« 5 s . j s r s . j s w s .  s w s ?  J T s s n  ^
40 '• f f a s s s a r ï ! - *  • r r ' T "  s  a r r , , ' - k *  ” "lr'  Gt“ , c u “
Deux gardiens de prison ont servi dc a in s i :  “ntrons dan*5 h  npriodp Hp rai m(, Bergaloune. M. Dussaud a été applaudi avec en- bles’ Cest une erreur absolue et il est préparateurs des Pilules Pink pour per-
témoins u Bertrand. n A l'occasion dc la catastrophe du 10 p0lir la construction  ^ quoique le temps I .  nrooramme Hp l-i innm te dp Hlmin tbousiasme, et nous crofons quo le pu- facile<îe s'en rendre compte. Aussi prions- sonnes pâles du Dr Williams, que l ’on
Au sortir de la cérémonie, les nou- septembre, vous avez bien voulu nous soit doux et que rien’ ne fasse prévoir le piiP pfi H^ Q ni,?a innMnic 0t nn ^  blic de sa Genève bien aimée va doréua- «mis toutes les personnes ayant besoin voit toute la reconnaissance du malade
veaux mariés montèrent en voiture en donner de nombreux témoignages de et.| 0n sent un ralentissenipnt nnrmu-  ^ e es* dLS plus tentants et on ne saura it vant ic suivre dc pensée daus la marche employé de s adresser à la Chambre de guen . Les Pilules l in k  sont le tonique
compagnie des gardiens de l à  prison, et compassion et d obligeance... » dans Tes t?Svaux Des r e n s P i tn e Z ,  « f  n • *él,c ,l®f io ,coml,é organisateur de éjcaRéralion triompha“o qu’il fait à travail dans leur propre intérêt et aussi souvera in : elles redonnent de la force
l'équipage.partît’ au pas. A proximité de Suit un passage ayant trait â la mis- ou" nous m m enn e tn  on mfu^aunurPr »a fPe,“e q u ' !  se donne pour faire réussir traVers l f  science dans celui des employés. aux faibles et ne peuvent être nuisibles
chaque portière, sc tenait un agent de la sion conlidenliclle d'un haut fonction- uue l ’anné moclnine sera hnnnn nnnr h  cette entreprise ou la chanté a sa place ___  Les syndicats ont tenu 11 assemblées aux personnes les plus délicates. En vente
eûreté. naire de la police autrichienne. l!!i®isse ct nuo l !indifslde dù bâU?nent , .. , . „  . Tri.iu^.iw» Aililini. i  de comité et 14 assemblées générales. dans _ toutes les pharmacies et au dépôt
On arriva à l ’église Saint-Pierre, où Le ministre continue : loin do’subir un rrisp it (’.phpvp mmmp i ' r i .  "V, l infatigable «Musique IIOISIflHC CflIIIOU • 1 IIUIIC La salle de Icclure a élé fréquentée par principal, en Suisse, P. Doy et Cartier,
l ’abbé Guéri lie, aumônier de la prison, « . . .  N'ayant pas manqué d’en référer à d'aucuns paraissent le rraindrp sn m-iin " Ell‘e 8 P'etera son concours et le soir, D ern ie r  C ü ü r r ie r  750 lecteurs. droguistes, Genève, à 3 fr. 50 la boite ou
procéda à la cérémonie religieuse. Vienne, je viens de tre  chargé de vous tiendra au niveau dc ces dernières au- P a S  i tion d ?  m'  St-Gall, 20. -  La réunion de la bour- , Outre un grand nombre de livres, on 17 fr 50 par (3 boites, franco, contre
Après les prieres, les actes dûment si- transmettre les plus vifs remerciements nées » a auaiuon des t n a n s o n s  n ou v e l l e s  de M. ,reo;s ie jo  la ville de St-Gall a rl^ridp an- trouve à la salle de lecture les journaux mandat-poste. Trèsellicaces pour anémie,
r n n f p 'n m i^ l . lH c n ^ T in 0?  ^  en d-C ^  MaJ?fw ' '«"«pereur et Hoi, mon C o n f é r e n c e s .  -  M. le professeur d c 1 o m/es '  s" de nfo S I es' Cp°ttê Jourd'hui, sur la proposition du conseil quotidiens de Genève et plusieurs autres, rhumalhisme, névralgie, . neurasthénie,
Pr,.son de la rue dAuxon- auguste mal Ire. . Mobbs, si avantageusement connu par représentation so terminera nar le ballet communal, qu’il y  a lieu de faire élaborer ■— sciatique, paralysie, a ta xie locomotrice,
De, mais sans la jeune manee, qui a quitté bn m acfjuiUant avec plaisir dc cct or- les conférenrrq liifèrairp<$ nn'il n faitni  ^ rePl£”en iau°f1 6e terminera par le ballet conseil un nroiet d’organisation -  névrosé, scrofule, etc., elles redonnent de
l è S s S œ  o e p e c h e s t e l e g r a p h i q u e s  g L - s s a a r s :
ceUoliverontYesdeuT époux. *îaS ^  K  oRSciclIc do l^ 1 l!ë jlai J  n H  °a de c 1 â - firn'à l’T .hôn" '^  * fr. pour le promenoir? ^  8 6  Zurich ,2 0  -  Aujoui-d'hui a eu lieu la C i n q u i è m e  é d i t i o n  d e  s a m e d i  conUo'l'oules feTmafadiés c^ u sT e s l ï/ le
> t * u i  a r i s r s î d f i s s s a s s s i ^ ' a Æ S r î s i ? ^  ' m
M o r t  n i v s t ê r i e u s p  — L’un dos touché des senlimcnls’ nue S M i v . , !  dont les sujets seront: Rossetti, Burno E D I T I O N S  OU J O U R  c,ulé du Grütli- L'assemblée a décidé note du Temps  d’hier relative aux rap- _____________
écrivains f f i n s  iès ni us'  comms en de rcür ï c u t b i r a  cxnHmer à son J °iies’ ^ ln,a 7 adcul? ‘ i u n j_ jL J U _  O U U 11 d.adl.esser au Conseil d'Etat les demandes ports du général Zurlinden avec M« Ployer
hnVsdpsnnn-ivs pt in r i lp n n ^ n p n t  - „ «• . 011 cxPnulcr d son eudi oïl. Lcs Anglais , a jusle Ulic si fiers de suivantes: introduction de la journée de est inexacte et il maintient que le géoé- I
nr^riiî pn rVniirp M Fdnfn !d Hp a mîpio - A f f a i r e s  m u n i c i p a l e s .  -  Dans leurs grands peintres, ne sauraient man- UcilMÈIlie é(llllOI) • 1 0  ÜCUI'CS travail de 10 heures ; salaire minimum de ral Zurlinden écrivit à I ”  Ployer, alors U m a S B  È
vient ri'-'\oir Pi douleur dn nprdrp snn fiïà ^  se.ai.,cc mardi prochain, le Conseil quer dc profiter de celle bonne occasion , 4 francs ; paiement des salaires pendant en villégiature à Evian, dans des circons- &&&&
( * municipal de la ville de Genève sera pour se familiariser avec la vie et les l/hl 0 IIîQ116 LOCâlO la durée du service militaire à tous les tances que lo Voltaire a exposées, c'est-à- B Formula du n» A.-c.,Ex-Médei*inoe Mai me, I
l c i , u ? . f „ , i« do Am.cis « » i t m s ^ x w s s a r s r s ï j j s  r sr? n? u i i s , s ? i d 1i c: u/ » , 2 s  r S T f f i K ï ï i ï s i ;  l o o ^ a i » i g É “ é r a t e i i r |
f i a  mis fin r s e s S^ L r s d 6ansVn c o in ? ! '  0roix .d’0 r * |r au t j'c l ’aménagement do la outre l’avantage d ’une langue des plus tisses de8 notre5 v/llfl11 î n  “faveur*3 de M avec emploi seulement exceptionnel d’ou- voir que, bien que le dossier dc l ’affaire ]  KOlJ .  C ^ fo0n i lT n § D u ! i ? c !> NA î
eu fé du na rc Va^en l?n o i  Tu r i n l a  rn 11 çp n , " do par 1,0 du quartier de la Tour choisies. * es<de inotre «Ille en faveur de M. vriers étrangers. Picquart ne lût pas encore parvenu hier j GLYCÉRO-PHOSPHAJES
de ce s ni ci de r e « t o in v s lé r le us e Aucun Ma‘ tresse* P h o t o g r a p h i e .  -  Les journaux de ,l0(J' e^; E " r f n S u p m p n t  mie L’assemblée a décidé de ne pas prendre après-midi au gouverneur do Paris, la 1 n w h i . p Æ i . t o M » . . . ! .
indice n'avait permis de craindre Juo c” fan^in°!,CS| cnk'a !, ü » ‘ ;s - “  L’ücole en- V r E x t s I t io n  dPPf  a i ï S les p r o j c l s ^ d è ^ W Æ l ï . ^ n t  K d o ”  P o t io n  à l'égard de la loi cantonale sur solution de cette affaire dans un sens ou
jeune liommr *)iit u rc  5^ funeste résolu- *ant,nc de la rue de Malagnou, qui a du c^POsants suisses a 1 Lxposition des arts . .  ^ ■1 . . » ri“mmisqiftn les métiers. dans un autre n en est pas moins consi- I  Lnomme qui o«peBM beauroui. dacimté. rentrai.
i ‘ “ - ' . n  ‘ s s æ s  s s  f s s jw s  s i s s t r æ - s r  synars »  c ^ ï ^ i .  „ «  » » .  1
-  . P  rouverte lundi 21 courant. ï ô u l ’J f a ^ ' t S n Æ  d o û rd o  l 'E x Jô s î -  P 'e 'P ^ '^ 'd c  Zurich, Dnon ^ ù a î i l i é e ^ ^ u r  L e  t e m p s  q n ’ i l  f a i t .  -  Le baro- fir.înc. (l,”e' Aics, membres de la chambre | Dfcp,-,T ■igT° nU^ f 83ltr . ^ MU»?.'-Pe t^(Sfine> 1  
p a y s  l e  l ) , u s  a l l e r o  d n  E x p o s i t i o n  d e  « h r y s a u l l i è -  (ion avec les merveilleux nor lra iu  et juger o ito question-là. niètre est relativement bas dans le sud- criminelle de la Cour de cassation reçoi- ’ in ^ g / Æ
. D.an.f I arrondissement do n i e s .  — On a beaucoup admiré l ’arran- paysages de Lacroix de Genève tinto sur 11 est vraiment honteux pour notre pays ouest du continent, cl les mauvais temps vent dep -is quelques jours de nombreu- ia7is .
Thu.n Belgique), H y-a une petite com- gement dc la scène au Bâtiment électoral, des paniers héliogravure avec une c\- do voir méconnallre la supériorité a r l is l i -  d’est persistent encoro sur les côtes de ses menaces de mort anonymes. s  j  p  ; j  P o n u r o
“ 1une, l u ,no1,r. d,e L^ s,- qu i ne  00111 Plf! La décoration en a élé faite par M. Per- nui<c finesse Les® nlmto^ianhes suisses ' l lle d'un peintre comme M. Hodler, dont Provence, prévenues depuis trois jours. L’Agence nation-lc communique 1 îpfor- I
femmps . l 9i “° , T , eS 109 réard, horticulteur, ù Grange-Canal, qui se É n  t h f r ^ t o i f i s  s d e n  c no.’ 'es succès et la réputation & l ’étranger, Partout ailleurs, la pression est élevée ; mat on suivante : S
S S u r s  soit m  nnî,r în  i,V1?s nrr a i e n t  do bou goût, avons encoro une preuve do |ciu-talent précisément dus à son talent essentielle- elle dépasse 775 mm. dans l'est de l’AIle- , « La décision du gouvernement rnili- 3 grands prix, 2 1 mé d . d o r .  Hois conc.
tants des deux spxps nn m i ! ! ,  d  j'n formé de. chrysanthèmes et dc palmiers, par les compositions si fines exposées oar ment suisse, devraient le mettro ù l ’abri magne et l'ouest de la Russie. taire de Paris, permettant à M Laboii de K B g f  E S  B B
hommes II s e n i t  puripur Leclairagc spécial de la scène a c t e  m . Guittou, un amateur de Genève oui d’aussi mesquines discussions. » Des pluies sont tombées dans quelques communiquer aujourd hui, à partir de r  f i r f  U U
bie^ il v a de ffpns îvrpc ù r n lr i  0^m'  *!e a ,a maison Xorini, qui avait ré- donne .'i l'épreuve photo^ranhiaue toute Ont signé MM. Léon Gaud, Ernest Bié- stations du sud du continent. dix heures du matin, avec le lieutenant- un |o u l . He e o u  m a r t r e ,  entre le
nellemrmt Laers, jour- pandu partout ses lampes â acétylène I harmonie d'uno pointe sèche. » 1er, Gustave de Beaumont, Louis Dunki, En France, lo temps reste froid avec colonel Picquart, n a pas été, comme 1 ont noulev. Helvétique et le quai des Eaux-
alimentees par des appareils d’un nou- r i .  i (  11. Coutau, H. LcGrandHoy, Otto Vautier, ciel nuageux ou brumeux,sauf dans l'ex- suppose plusieurs de nos confrère'’ , mo- vives. Le rapporter contre récompense,
E S P A G N E  veau système, de l ’invention do M. Fo- rn„ n - cnni aRÇnls \]aUricc Baud, J .-P . Simonet, L. Patru, trêmo sud où des averses sont signalêos. tivee par l achèvement du rapport du ca- 8, boulevard du Théâtre, an 1er. 17310
FjCS p r o j e t s  « le  d o n  C a r l o s .  — Ll,n i1cl brevetés en Suisse cl ù l ’élrangcr. sur Ip i rnt imr e’n?» SiSU.'â î »  °.r° U P. Perrelet, M. Chabloz, A. Silvestre, G. Temps probable : brumeux à beau, P>laine Tavermer, pas plus que par le 1»I£KI>U
On télégraphie dc Madrid, le 14, au A’cip- p est co brillant éclairage qui a fait sur- " n) , ’ m„ , ' i  i  ^ ,0 ucz : Guibentif, Alf. Rehfous, David Estoppev, température en baisse constante. dépôt entre les mains du général Zurlin- ^ g^emin Prévost à St-Antoine Casema-* <ii,on-- ^«srasîr'.sîtts! ^  .« c*h *»^.ï^ssffésasrstffS
cherchait à faire à LondrMn fw  nôoAP- -8 ’ * tu vas être muet. C a d a v r e .  — Le corps retiré des A r t s .  -  Nous avons reçu samedi, trop core reçu lesdites conclusions et il parait forme pellette. Rapporter contre récom-
Cctte nouvelle ann^pp p n n cw i«h f8 ; N™* . .• -  Comment 1 interroge le brigadior, eaux du Rhône, au quai do la Poste, le tard pour l ’insérer daus lo présent nu- vraisemblable qu’il ne les recevra pas pense, Prévost-Martin, 33, 4me. 1/309
VatienÜon des cercles Dol^ufnnpo ^ iip i611. n r h  2 n  „ ! nt tCr  3 ’ istc des muet pour un nez cassé >? & ’ dimanche 13 a été reconnu. 11 s ’agit du méro, l ’article de notre correspondant ar- avant les premiers jours de la semaine t e s  a n n o n c e s  d e s  c a n t o n s
en rausnn dp in nprci/ian/!i . PJrn %y  •^  î - cLlsciibere cr a - M a i s  oui, mon bon monsieur, mon nommé. Joaclum G., 64 ans, Français, de tistique, M. L. G., sur la très remarqua- prochaine On attend généralement dans » f  c a n t o n s
,l^es mettent /assHrpr m,^cCc S °a r '  pilX * S concours, homme ne parlait quo du nez. passage à Genève, so rendant ù Vallorbes blc exposition de MM. G. de Beaumont, FCs milieux autorisés pour le 24 novem- s o n t  r e î " 6 8  c o n t r e  r e m b o u r s e *
sent „ • q;1 ‘S se propo- # * # ----------------------  en visite chez son gendre, M. C. Esloppey et Pignolat. Nous publierons i,re c 'est-à dire ieudi nrochain la déci- m e n t .  S ’a d r e s s e r  à  l ’A d m i n i s *
quo fa paix sera s îc iféo^Aussi**le^c'ar1 senes^vpn^pnt^dpl;0 cIiarmaillcs dem°«- 51SI Qf l Rî î Fn i  G y m n a s t i q u e .  — L’assemblée des cet article demain mardi. En attendant, sion do l ’autorité militaire sur le compte d a t i o n ,  r u e  B a r t h o l o a i ,  6 .
•tetee wStan» î  î .  i  • •  i>; „ lcs 7e" de? 1 des programmes, des t U l  I l U Wo  ü l i  ô A ^ t U  délé-ués des trvmnastes sn is s ra a te n u  sa nous engageons nos lecteurs à so bûlor de du lieutenant-colonel Picquart.  
V » « ? « S !E m e “ - W e t v d e î CS|a S '  I T d S  d6'  -----------------  à Zurich visiter cette exposition qui doit se clore « L’autorisation donnée à M* Labori T U C  A T R P  D E  G E N È V E
j^sion delà paix par crainte des mena- papier rhrys^nthème^ont les n a ^ o ^ ^ e  Cinquième étllliOD fie SanîClli kous h. présidence do M. Zschoklre, do dans peu de jouis . n’est pas non plus une mesure de_clô- T H t  A I  l i t  L u t  Ü Ë N E . V E
■fps carlistes. Un haut personnage de ce DavilloW^snn» nin» « .  ' • • . Bàlc. Cent vingt six délégués étaient pré- f e e e o u r s  a u x  n o y é s .  — On écrit mence qui serait d ail leurs compatible Bureaux 3 h. 1/2. — lundi 2! notemûre — Rideau S h.
f a d r id ,  du parti de don Carlos affirme heureux effet P P P' US ClllCIlique LCCale seuls. Lcs comptes, avec 29,0o6 fr. aux au J o u r n a l  d e  Genève : *  avec les prescriptions sévères du code o n - , l l M  comédie en trois ac-
de plus que les cnrlistp« nn» rp^l. ncureuï cltet* . . . . .  recettes et 26,308 fr. aux dépenses, ont « Vous dites quo le jeuno homme qui militaire, c’est uniquement en vue do la . ^ s  t e n a i l l e s ,  comédie en trois ac-
londs considérables drs PiiiiinninU r  n  •» *  *  v l s i t f t s  o f R c i e H e s . -  Cetto après- été approuvés. M. .Mullcr, président de s'est jeté dans lo Rhône avant-hier n’a déposition Uxée à mardi du lieutenant- les> d0 * aul nervieu.
JPersonnaîrc e=t un epp.lpRinsCfiHn ’ . nr:|,s -é c r i t  :n  Dans voire compte-. oudi à 3 h. 3/4, Son Excellence M. le l'Association cantonale do Genève, a c t e  pu Cl.re i etirc vivant, malgré do p r o m p t s  colonol Picquart dovant la cour suprême I j »  B e l l e  H é l è n e ,  opéra-boufic e a  8
vu swivBidsu j  ie, |rcc;.'.i, j ai remarqué que la  6pleaiid91comte de UiioIsteiD,. cüQislrc d'Autriche» nommé réviseur de comptes .secours. -i ' 4 que le gouverneur do Paris, suc l ’obset-' actes, musique de J .  Ottwibach. ; -,
